







I. Datos generales 
 Código ASUC 00547 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Macroeconomía I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El curso tiene como propósito familiarizar al estudiante con la teoría monetaria moderna en el 
contexto de una economía abierta. Se enfatizará tanto el entendimiento de los desarrollos teóricos 
como su aplicabilidad práctica. 
La asignatura contiene: La oferta monetaria, la demanda de dinero y los tipos de interés. La política 
monetaria, contenido, estrategias y transmisión de sus efectos. Eficacia y limitaciones de la política 
monetaria. La política financiera. La política mixta: fiscal–monetaria. La política monetaria en una 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar y analizar los mercados financieros 
e instituciones financieras, describir el rol del BCR y la conducción de la política monetaria, explicar 
las finanzas internacionales y la política monetaria, y analizar la teoría monetaria mediante 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el panorama 
general del sistema financiero; la tasa de interés y su comportamiento, 
estructura de riesgos y de plazos; así como el análisis económico de la 
estructura financiera, mediante una introducción al estudio del dinero, la 
banca y los mercados financieros. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Panorama general del sistema 
financiero 
✓ Tasas de interés, su 
comportamiento, estructura 
de riesgo y de plazos 
✓ Análisis económico de la 
estructura financiera 
✓ Crisis financiera 
✓ Describe el panorama 
general del sistema 
financiero. 
✓ Describe las tasas de 
interés, su 
comportamiento, 
estructura de riesgo y de 
plazos. 
✓ Analiza la estructura 
financiera peruana. 
✓ Mantiene interés por el 
análisis macroeconómico, 
necesario para la 
comprensión del dinero, la 
banca y el sistema 
financiero de la economía 
en su conjunto, a nivel 
teórico y empírico; 
mostrando orden, 




• Ficha de modelo macroeconómico. 





• Mishkin, F. (2007). The economics of money, banking, and financial 
markets. Addison-Wesley Publishers. 
• Walsh, C. (2017). Monetary theory and policy. MIT press.  
Complementaria: 
• Fernández, J. (2008) Teoría y política monetaria. (1° ed.) Universidad Del 
Pacífico. 
• Heijdra, B. (2009) Fundation of modern macroeconomics. (2° ed.) Oxford 
University Press.  
• Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1996) Foundations of international 




• Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe  
• Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe  

















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el rol del BCR, el 
proceso de la oferta monetaria, herramientas y conducción de la PM: 
estrategia y tácticas; mediante la importancia de los Bancos Centrales para 
vigilar la salud del sistema financiero y la economía. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Los bancos centrales. 
✓ El proceso de la oferta monetaria, 
PM. 
✓ Herramientas de PM. 
✓  Conducción de la PM: estrategia 
y tácticas. 
✓ Describe el rol de los bancos 
centrales. 
✓ Describe el proceso de la 
oferta monetaria, PM. 
✓ Explica y aplica las 
herramientas de PM. 
✓ Analiza la conducción de la 
PM: estrategia y tácticas. 
✓ Mantiene interés por el 
análisis macroeconómico, 
necesarias para la 
comprensión del dinero, la 
banca y el sistema 
financiero de la economía 
en su conjunto, a nivel 
teórico y empírico, 
mostrando orden, 
respetando el contexto y 
la opinión diversa. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de modelo macroeconómico. 





• Mishkin, F. (2007). The economics of money, banking, and financial 
markets. Addison-Wesley Publishers. 
• Walsh, C. (2017). Monetary theory and policy. MIT press.  
Complementaria: 
• Fernández, J. (2008) Teoría y política monetaria. (1° ed.) Universidad Del 
Pacífico. 
• Heijdra, B. (2009) Fundation of modern macroeconomics. (2° ed.) Oxford 
University Press.  
• Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1996) Foundations of international 




• Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe  
• Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe  














aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el mercado de 
divisas y el sistema financiero internacional; mediante la intervención de 
instituciones internacionales como el FMI para responder y asegurar que el 
sistema financiero internacional siga funcionando bien. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El mercado de divisas. 
✓ El sistema financiero 
internacional. 
✓ Describe el funcionamiento del 
mercado de divisas. 
✓ Determina los tipos de cambios 
entre monedas de diferentes 
países. 
✓ Describe el funcionamiento del 
sistema financiero internacional 
y cómo afecta la PM. 
✓ Mantiene interés por el 
análisis macroeconómico, 
necesario para la 
comprensión del dinero, la 
banca y el sistema 
financiero de la economía 
en su conjunto, a nivel 
teórico y empírico, 
mostrando orden, 
respetando el contexto y 
la opinión diversa. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de modelo macroeconómico 





• Mishkin, F. (2007). The economics of money, banking, and financial 
markets. Addison-Wesley Publishers. 
• Walsh, C. (2017). Monetary theory and policy. MIT press.  
Complementaria: 
• Fernández, J. (2008) Teoría y política monetaria. (1° ed.) Universidad Del 
Pacífico. 
• Heijdra, B. (2009) Fundation of modern macroeconomics. (2° ed.) Oxford 
University Press.  
• Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1996) Foundations of international 




• Diario de Economía y Negocios: www.diariogestion.com.pe  
• Trabajos de Investigación: www.ipe.org.pe  














aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la teoría 
cuantitativa y demanda de dinero, mercado de bienes, la PM y la curva de 
demanda agregada, la curva de Phillips y la curva de oferta agregada a 
corto plazo, teoría de la política monetaria y el papel de las expectativas en 
la PM, los mecanismos de transmisión de la PM;  mediante la necesidad de 
entender cómo la PM y otras políticas gubernamentales afectan a la inflación 
y la actividad económica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Teoría cuantitativa, inflación y 
demanda de dinero 
✓ El mercado de bienes 
✓ La PM y la curva de demanda 
agregada 
✓ La curva de Phillips y la curva de 
oferta agregada a corto plazo 
✓ Teoría de la política monetaria 
✓ El papel de las expectativas en la 
PM 
✓ Mecanismos de transmisión de la 
PM 
✓ Explica la inflación a LP 
mediante la teoría 
cuantitativa de dinero. 
✓ Explica y analiza el efecto de 
la PM sobre la producción e 
inflación mediante el marco 
de referencia básica del 
modelo de oferta y demanda 
agregada. 
✓ Describe y explica la 
estabilización de la 
economía mediante la 
política monetaria. 
✓ Destaca los mecanismos de 
transmisión de la PM y su 
efecto en la economía 
agregada. 
✓ Mantiene interés por el 
análisis macroeconómico, 
necesario para la 
comprensión del dinero, la 
banca y el sistema 
financiero de la economía 
en su conjunto, a nivel 
teórico y empírico, 
mostrando orden, 




• Ficha de modelo macroeconómico 





• Mishkin, F. (2007). The economics of money, banking, and financial 
markets. Addison-Wesley Publishers. 
• Walsh, C. (2017). Monetary theory and policy. MIT press.  
Complementaria: 
• Fernández, J. (2008) Teoría y política monetaria. (1° ed.) Universidad Del 
Pacífico. 
• Heijdra, B. (2009) Fundation of modern macroeconomics. (2° ed.) Oxford 
University Press. 
• Obstfeld, M. y Rogoff, K. (1996) Foundations of international 




• Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe  
• Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe  







De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas, se desarrollará siguiendo la secuencia 
teórico-práctica, se hará uso de la metodología activa; así como el trabajo colaborativo, 
promoviendo las exposiciones, el uso de organizadores de información, y con mayor incidencia en 
el desarrollo de casos.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos y formulación 
de hipótesis de investigaciones explicativas mediante el método deductivo. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo  Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de modelo macroeconómico 
 
20% 
Unidad II Prueba de desarrollo  
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Ficha de modelo macroeconómico  
20% 
Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
